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A resposta espectral de te´cnicas o´ticas coerentes revela informac¸o˜es sobre as pro-
priedades refrativas e absortivas do sistema estudado. Em particular, a te´cnica
de retro-espalhamento coerente (CBS), revela as caracter´ısticas de propagac¸a˜o
da luz em meios espalhadores, relacionando o livre caminho me´dio de transporte
a essas propriedades. Com este propo´sito, foi montado um aparato experimental
para a gerac¸a˜o de um supercont´ınuo com alta resoluc¸a˜o temporal (¡10-12s). O
supercont´ınuo pode ser considerado como uma fonte de luz branca, pore´m com
a caracter´ıstica de gerar uma alta intensidade de luz coerente em uma banda
relativamente larga do espectro eletromagne´tico quando comparada a qualquer
outra fonte de luz branca. O supercont´ınuo e´ obtido por meio de diversos pro-
cessos o´ticos na˜o lineares como gerac¸a˜o de so´litons o´ticos, soma de frequeˆncia,
espalhamento Raman, entre outros, ocorrendo concorrentemente em um meio
numa espe´cie de feito cascata. Para sua gerac¸a˜o, e´ necessa´rio um meio altamente
na˜o linear e preferencialmente longo para que esse diversos fenoˆmenos ocorram
durante a propagac¸a˜o.
Na montagem apresentada neste trabalho, sa˜o utilizados pulsos de centenas
de femtossegundos, de um laser de estado so´lido de titaˆnio-safira, acoplados a
uma fibra o´tica conhecida como fibra de cristal fotoˆnico (PCF) na˜o linear. Para
manter esta´vel o acoplamento do laser na PCF, foi desenvolvido um suporte
incorporado a um sistema de nanoposicionamento.
Ale´m da aplicac¸a˜o imediata dessa montagem na ana´lise espectral de experi-
mentos de CBS, esse sistema sera´ disponibilizado aos diversos experimentos que
utilizam o laser ultrarra´pido do grupo OPTMA.
